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COMISION ECONOMICA E.RA AMERICA LATINA 
Sexto Período de Sesiones 
Bogotá, Colombia. 
COMITE V 
(Problouas de la energía y del desarrollo industrial) 
ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA SEXTA SESION 
Celebrada en Bogotá ol Lunes 12 de Septiembre de 1955 
a las 15»30 horas» 
SUMARIOS 
Estudio de los proyecto do resolución sobre las industrias de 
hierro y acero, la industria química, productividad, industria de papel y 
celulosa, energía atómica y energía. 
NOTA; 
Las correcciones que se hagan • on esta acta deberán ser redactadas 
en uno de los tres idiomas de trabajo (español, francés e inglés) y remitidas 
al Secretario de la Comisión, señor Alfonso Santa Cruz, caites de cuarenta y 
ocho horas. El texto do dichas correcciones debe i r acompañado de una nota 
o estar incluido en una carta en papol con membrete, y l levar la noncién de 
la signatura dol acta resumida correspondiente, o ele preferencia, insertadas 
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PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE LAS INDUSTRIAS DEL HIERRO Y EL ACERO (Docunon 
to do sala do Conferencias No. 29) 
El Sr. PITARQUE (Ecuador) informa que e l proyecto do resolución 
presentado por su delegación (Documento de Sala do Conforc-ncias No. 28) so ha 
sometido a la consideración dol Comité IV por su vinculación con los problemas 
agrícolas» 
El Sr. ROMANUTTI (Argentina), Vicoprosidonte del Subconitó do 
Industrias, da lectura al texto del proyecto do resolución roforonto a las 
industrias del hierro y ol acoro (Documento do Sala do Conferencias No, 29), 
aprobado por unanimidad on ol Subeomito. 
El PRESIDENTE someto a votación ol proyecto do resolución, 
Quoda aprobado por unanimidad ol proyecto do rosolixción» 
PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE LA INDUSTRIA QUIMICA (Documento do Sola do 
Conforc-ncias No, 30) 
El Sr. ROMANUTTI (Argentina), on su calidad de Vicoprosidonto 
dol Subconitó de Industrias lee e l proyecto de resolución sobro la industria 
química» 
El PRESIDENTE someto a votación ol proyocto de resolución 
Queda aprobado por unanimidad ol proyecto do resolución. 
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PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE PRODUCTIVIDAD (DocuBonto de Sala do 
Conferencias No» 31) 
El Sr. ROMANUTTI (Argentina), Vi c o p r c s idonto del Subcouito cío 
Industrias, da lectura al proyecto do resolución sobro productividad. Hablando 
on su calidad do representante de la Argentina, apoya el proyecto do resolución, 
pero destaca que los nuevos estudios deberán confiarse a la Secretaría Ejecutiva 
con gran cuidado asegurándose do que no so distraerán fondos ni esfuerzos do 
otros proyectos ya en estudio« 
El FRESIDEHTE soneto a votación el proyecto de resolución sobre 
pr od uc t i vid ad • 
Queda aprobado por una.nipid.ad e l proyecto de resolución. 
PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE LAS INDUSTRIAS DEL PAPEL Y LA CELULOSA 
(Documento de Sala de Conferencias No» 32) 
El Sr. ROMANUTTI (Argentina), en su carácter do- Vicepresidente 
del Subcomité de Industrias, loe e l proyecto de resolución sobre las industrias 
del papel y la celulosa. 
El PRESIDENTE soneto a votación e l proyecto de resolución. 
El proyecto de resolución queda aprobado por unanimidad« 
PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE ENERGIA NUCLEAR (Documento do Sala do 
Conferencias No. 33) 
El Sr. ALAMO BLANCO (Venezuela), Vicepresidente del Subeomito de 
energía, presenta el proyecto de resolución sobre energía nuclear aprobado por 
e l Subcomitó de Energía y agrega que so ha estimado conveniente tratar de la 
/ energía nuclear 
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energía nuclear con independencia del proyecto do rosolución, nás gonoral, 
sobro otras fornas do energía (Docunonto de Sala do Conferencias No» 34-) 
El PRESIDENTE soneto a votación ol proyecto do resolución, 
uoda aprobado por unanimidad ol proyecto do resolución sobro rt ——— . 
energía nuclear» 
PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE ENERGIA (Documento do Sala do Conferencias 
Nc. 34) 
El Sr. ALAMO BLx'JCO (Venezuela), Vicoprosidontc- dol Sube omito 
de Energía, expone que so ha convenido en incluir, on el párrafo ( f ) dol 
pro ¿tabulo, la referencia que so hace on o l primer párrafo de la parto 
resolutiva o ol informe dol Secretario Gonoral sobro ol desarrollo y ol 
aprovechamiento do los recursos hidráulicos (E/2603) y a la resolución 533 
(XVIII) del Consejo Económico y Social, y agregar, después do las palabras 
"para finc-s múltiplos" on e l torcer párrafo, inciso f do la parto resolutiva, 
las palabras "como energía, regadío, abastocinionto de agua, conservación, 
sanidad y otros beneficios quo so derivan do la construcción do obras adecuadas 
y dol empleo dol agua"» 
Subraya e l gran interés por e l desarrollo do los recursos 
hidráulicos que so ha mostrado on el Subcomito. Esto considero un proyecto 
de resolución nás amplio on osta materia y a&Lo por razones do simplificación so 
rofuSáió en osta resolución gonoral, pero insisto on quo hubo interés unánino 
entre los participantes. Menciona asimismo ol hocho do quo, aun cuando no so 
haco una recomendación concreta a los gobiernos, la necesidad de una activa 
colaboración con la Secretaría Ejecutiva estuvo on e l ánino do tocos los 
miembros dol Subcomito. 
/ El Sr. 
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El Sr, ROMANUTTI (Argentina) observa que su gobierno ha ofrecido 
proporcionar mayores infornaciones sobro e l desarrollo de la energía 
hidroeléctrica en la Argentina. Si el representante do Venezuela so 
refer ía a esa oferta, puedo tener la seguridad do que so le proporcionará 
gustosamente la información. 
El Sr, ALAMO BLANCO (Venezuela) agradece al representante do la 
Argentina las seguridades que acaba de darlo,«poro aclara que es más general 
e l alcance de la recomendación que se hace on e l proyecto do resolución, en 
e l sentido de que los países latinoamericanos deberán cooperar al mejor 
logro de los estudios y actividades- .:>ropi-as_c\q? la Secretaría Ejecutiva»."."' -
relativas al fomento do las disponibilidades y util ización do la energía. 
El PRESIDENTE somate a votación e l proyecto do resolución 
sobro energía, con las enmiendas propuestas por e l representante do Venezuela 
Por unanimidad quedo, aprobado ol proyecto do resolución sobre 
energía ta l como fué enmendado. 
El PRESIDENTE elogia a los miembros del Subcomité de Energía 
por su valiosa contribución al trabajo del Comité. También agradece al 
Comité su decidido, cooperación« 
El Sr, ALAMO BLANCO (Venezuela) f e l i c i t a al Prosidonto en nombro del 
Comité por la competencia con quo /.irigió...sus labores®-. . 
El Sr, ORTEGA (Colonbia) dice que su delegación desea presentar un 
proyecto do resolución separado on el que se recomiende quo la CEPAL sol ic i to 
do los correspondientes organismos especializados que continúen sus esfuerzos 
en una mayor ospocialización, cobro todo en lo quo so re f iere al fomento de 
establecimientos de capacitación técnica» 
El PRESIDENTE sugiero que e l proyecto de resolución presentado 
/ por la 
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por la clologacién do Colombia soa remitido al Cor.iit<5 VI, La delegación do 
Colonbia so ha hocho representar en los dos Subconités y sus opiniones so 
han incluido on los documentos informativos pertinentes. 
El Sr. ORTEGA (Colombia) acepta la sugerencia del Presidente» 
Se levanta la sosión a las l6;35 horas• 
